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Введение 
 
В данной работе выявляются способы оптимизации обучения 
слушателей курсов по подготовке к международному экзамену IELTS. Для 
более глубокого изучения была выбрана письменная часть экзамена Writing 
Part2. Исследование проводилось исходя из научных источников, а также с 
опорой на личный опыт в сфере подготовки взрослых к IELTS. На данной 
основе были разработаны учебные материалы и методические указания для 
эффективного обучения.  
Актуальность данного исследования определяется возросшей 
востребованностью международного экзамена IELTS в современном 
обществе. Данный экзамен был разработан в 1990 году и быстро стал 
известен, как один из наиболее популярных экзаменов для подтверждения 
уровня знаний английского языка, поэтому более десяти лет многие 
зарубежные авторы создают сборники с методическими рекомендациями по 
подготовке к IELTS. В свою очередь, в российской методической науке 
подобных публикаций почти нет, либо они предоставляют недостаточное 
количество информации о технологии выполнения экзаменационных 
заданий. Таким образом, необходима разработка методических 
рекомендаций, отвечающих запросам и проблемам наших соотечественников 
которые планируют сдавать данный экзамен. Положив начало глобальной 
работе над созданием методического комплекса для подготовки взрослых к 
экзамену IELTS, данное исследование посвящено разработке методических 
рекомендаций для письменной части экзамена, как наиболее сложной для 
выполнения. 
Объектом настоящей диссертации являются особенности подготовки 
взрослых слушателей курса к письменной части экзамена IELTS. 
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Предметом исследования является процесс оптимизации подготовки 
взрослых слушателей курса к письменной части экзамена при помощи 
применения лексического подхода.   
Научная новизна исследования заключается в описании психолого-
педагогических особенностей взрослых слушателей курсов, систематизации 
информации о существующих способах и стратегиях подготовки к экзамену 
IELTS, а также в возможности дальнейшего создания нового направления 
для работы в области применения лексического подхода в сфере подготовки 
к международным экзаменам. 
Настоящее исследование ставит своей целью выявить особенности и 
сложности в обучении взрослых слушателей краткосрочных курсов, чтобы 
разработать эффективные методические рекомендации по подготовке данных 
учащихся к созданию письменных работ в рамках экзамена IELTS. 
Для достижения поставленной цели, в диссертации поэтапно решаются 
следующие задачи: 
- выявить психолого-педагогические особенности взрослых слушателей 
курсов по подготовке к IELTS для последующего применения и учета 
полученных данных при создании методических рекомендаций по обучению; 
- проанализировать и систематизировать полученные на основе 
предэкспериментального среза знаний данные о совершаемых учащимися 
ошибках; 
- разработать способ организации учебного материала, а также общие 
методические указания помогающие снимать и предвосхищать трудности и 
ошибки у слушателей курса, повышая, таким образом, эффективность 
обучения. 
- провести сравнительный анализ работ учащихся курсов до и после 
применения предлагаемых методических рекомендаций; 
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Решение поставленных задач требует обращения к следующим 
методам: 
- анализ литературы методического и лингвистического содержания; 
- описательно-аналитический метод; 
- классификационный метод; 
- сравнительно-сопоставительный метод; 
- анкетирование студентов; 
- тестологический эксперимент. 
 Методологическая база настоящей диссертации состоит из трех 
разделов: 
1) по методике обучения иностранным языкам: А.А.Леонтьев, 
С.Ф.Шатилов, Е.И.Пассов, Н.Е.Кузовлева, Ю.Г.Седелкина, 
Л.О.Свирина, M.Lewis, J.Hill; 
2) по методике и психологии обучения взрослых: Б.Г.Ананьев, 
Ю.И.Кулюткин,  Г.С.Сухобская,  Б. М.Теплова,  О.С.Якимчук; 
3) по тестологии: М.Я.Креер, И.Ю.Павловская, В.Е.Храброва; 
Материалом исследования послужили результаты 
предэкспериментального среза и итоговой контрольной работы 48 
слушателей курсов по подготовке к IELTS. 
Гипотеза исследования состоит в положении о том, что про процесс 
подготовки к письменной части экзамена IELTS, в рамках краткосрочных 
курсов, будет более эффективным, если: 
1) преподаватель владеет информацией о психолого-педагогических 
особенностях взрослых слушателей курса, а также принимает данную 
информацию во внимание при разработке программы обучения; 
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2) программа обучения разработана, исходя из критериев оценки 
письменной части экзамена, учитывает временные ограничения и 
организована наиболее удобным для учащихся образом; 
3) отбор и организация материала производятся с применением 
лексического подхода к обучению, и в частности, лексического 
комплекса, как единицы обучения. 
Теоретическая значимость диссертации состоит в аспекте 
исследования, заключающемся в изучении особенностей обучения взрослых 
слушателей краткосрочных курсов, а также в изучении способов 
оптимизации подготовки к письменной части экзамена IELTS при помощи 
лексического подхода к обучению. 
Практическая значимость диссертации заключается в разработке 
конкретных учебных материалов и методических рекомендаций, 
повышающих эффективность подготовки слушателей курсов к письменной 
части экзамена, а также особой организации данных материалов, 
учитывающих возможные трудности и предупреждающих ошибки.  
Теоретические положения работы и их практическое применение также 
могут послужить основой для дальнейшей разработки учебных материалов и 
стратегий повышения эффективности подготовки к международным 
экзаменам по английскому языку. 
Диссертационное сочинение, общим объемом 92 страницы, состоит из 
введения, двух глав с выводами к каждой из них, заключения, списка 
литературы и приложений. 
Во Введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, 
определяется предмет и объект исследования, а также цель и обусловленные 
ею задачи. В свою очередь, выделяются методы исследования, необходимые 
для решения поставленных задач и использованные в ходе исследования 
материалы. 
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Первая Глава состоит из трех частей. Первая часть говорит о 
психолого-педагогических характеристиках слушателей языковых курсов, а 
также о краткосрочных курсах иностранных языков, как организованной 
форме обучения. Вторая часть главы посвящена особенностям 
международного экзамена IELTS, в частности, его письменной части, 
критериям оценки данного раздела теста, а также подходам и приемам, 
традиционно, используемым для обучения иноязычной письменной речи. В 
третьей части главы рассматриваются теоретические аспекты обучения 
лексической стороне письменной речи в рамках подготовки к IELTS Writing 
Part 2. 
Вторая Глава носит практический характер и отвечает цели 
подтверждения выдвинутых в  теоретической части положений. В первой 
части главы проводится анкетирование слушателей курсов по подготовке к 
IELTS и составляется их психолого-педагогический портрет. Во второй части 
проводится предэкспериментальный срез, с помощью которого выявляются и 
группируются ошибки, влияющие на итоговый балл учащихся. Третья часть 
посвящена созданию методических рекомендаций и материалов, 
разработанных на основе выявленных в ходе предъэкспериментального среза 
ошибок. Исследование завершается проведением итоговой контрольной 
работы и сравнительным анализом ее результатов с итогами 
предэкспериментального среза. 
В Заключении излагаются основные результаты и подводятся общие 
итоги теоретической и практической сторон исследования. 
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Глава 1. Теоретические основы подготовки слушателей курсов к 
письменной части экзамена IELTS 
 
 Глава освещает теоретические вопросы, связанные с психолого-
педагогическими характеристиками взрослых учащихся, особенностями 
краткосрочных курсов иностранного языка, как организованной формы 
обучения. Далее, раскрывается сущность международного экзамена IELTS, в 
частности, критерии оценки его письменной части, а также выделяется 
наиболее эффективный, на наш взгляд подход к обучению письменной речи. 
 
1.1 Психолого-педагогические особенности слушателей курсов 
иностранного языка 
1.1.1 Характеристики слушателей языковых курсов 
 
 
Изучая психолого-педагогические характеристики взрослых, мы будем в 
основном опираться на труды Ананьева Б. Г., Леонтьева А. А., Кулюткина 
Ю. И., Сухобской Г. С.  Теплова Б. М.  и др. 
Прежде всего, необходимо определить, каких слушателей курсов 
следует называть взрослыми. Доктор психологических наук Кулюткин 
Ю.Н. объясняет взрослость, как «один из этапов возрастной эволюции 
человека, этап наиболее важный и продолжительный. Он длится в среднем 
около 40 лет - от юношеского возраста до начала старости - и 
характеризуется наивысшими потенциалами производительного труда и 
наивысшими достижениями личности» (Кулюткин 1985: 11). 
В дополнение к вышесказанному, рассматривая понятие 
взрослости,  М.Г. Ермолаева, М.Д. Матюшкина, С.Л. Братченко выделяют 
основные параметры, характеризующие названную выше возрастную 
группу:  
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• осознание диспропорции между реальным и необходимым 
уровнем знаний для успешной профессиональной деятельности;  
• осознание противоречий между имеющимся уровнем знаний и 
необходимым для осознания социальных условий деятельности;  
• стремление человека более глубоко осмыслить проблемы, 
выходящие за пределы его личного бытия и носящие глобальный 
характер;  
• стремление глубже разобраться в себе;  
• стремление к самостоятельному поиску информации, 
необходимость приобщения к новым образовательным технологиям;  
• стремление к профессиональному продвижению; желание 
завоевать высокую оценку в глазах своей референтной группы 
(Андрагогика: 92 ). 
    В свою очередь, психолог Агапова О.В., выделила пять 
основных особенностей, отличающих взрослого, уже как субъекта 
обучения:  
1. осознание себя самостоятельной, самоуправляемой личностью и 
критическое отношение к любым попыткам руководить ею, даже если 
вслух этого не высказывается.  
2. наличие большого запаса жизненного, социального и 
профессионального опыта, который формирует личное мировоззрение, и 
с точки зрения которого  оценивается любая поступающая информация.  
3. прагматический подход к обучению –стремление с помощью 
учебы решить жизненные проблемы (карьера, общение, развлечение и 
т.д.).  
4. стремление к безотлагательному применению полученных 
знаний или к получению удовлетворения от самого процесса учебы.  
5. восприятие окружающей информации с эмоциональной 
оценкой, при этом мозг стремится «заблокировать» любую попутную 
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отрицательную информацию,  например, чувство голода, неудобное 
сидение или недостаток свежего воздуха (Агапова: 68). 
Определив, кем являются взрослые обучающиеся, мы переходим к 
дидактико-педагогическим характеристикам обучения данной группы 
слушателей курсов. Система образования взрослых – одна из ступеней 
непрерывного образования индивида. К ней также относятся и языковые 
курсы, как долгосрочные, так и краткосрочные, курсы повышения 
квалификации, постдипломное образование. Прежде всего, нужно 
принимать во внимание, что основная деятельность взрослого 
обучающегося – трудовая. Образование, раньше являвшееся основным 
видом деятельности, присутствует теперь только как «составное 
звено  жизнедеятельности» (Ананьев: 87).  Что, в свою очередь, влияет 
на мотивацию и стратегии обучения взрослого человека.  
Мотивация - важный аспект психологической характеристики 
слушателей курсов, она помогает взрослым учащимся не 
останавливаться на достигнутом, побуждает к деятельности, в том числе 
и учебной.  Согласно профессору В. К. Вилюнасу, мотивация - это 
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение 
и деятельность (Вилюнас: 48). А К. К. Платонов понимает мотивацию, 
как явление психическое и совокупность мотивов (Платонов: 10).Мотив, 
в свою очередь, одно из ключевых понятий психологической теории 
деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими 
психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее 
простое определение мотива в рамках этой теории: «Мотив — это 
опредмеченная потребность» (Леонтьев: 67). 
 Таким образом, из-за неудачного предыдущего опыта получения 
образования или в связи с восприятием новой информации, как 
должного, происходит ослабление познавательного мотива. В этом 
случае превалирует мотив получения новых знаний, основанный на, так 
называемом, “социальном запросе” профессиональных навыков или 
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полной переквалификации. Таким образом, взрослый учащийся 
начинает и продолжает свое обучение, исходя из социальных мотивов, 
являющихся ключевыми и напрямую связанными с его 
профессиональной деятельностью, целями, которые он стремится 
достичь (Зимняя: 222). 
Отличительная черта взрослого слушателя курсов от остальных 
возрастных групп состоит не только в особенностях его мотивации, но и, 
как говорилось выше, в собственном восприятии окружающего мира, в 
том числе и практической деятельности. Ощущая себя главным 
субъектом общественного и трудового социума, взрослый проявляет 
самостоятельность и в обучении, проявляя свою способность к 
самоуправлению и саморегуляции (Кулюткин: 2). 
Жизнь в обществе формирует у взрослого человека его мотивы, 
интересы и потребность в получении знаний. Якимчук О. С. 
подчеркивает, что потребность взрослого человека в знаниях вырастает 
из его жизненных планов и стремлений. Она также отмечает, что на 
обучение влияют  не только жизненный опыт и отношение к знаниям, но 
и «психологические и индивидуальные особенности каждого из 
учащихся». Это говорит о том, что для эффективного обучения взрослых 
необходимо учитывать личностные характеристики, раскрывающие 
психологические особенности обучения взрослых (Якимчук 2003:  20) 
В российской педагогической энциклопедии выделяются три 
связанных между собой уровня анализа процесса образования взрослых: 
1. личностный, 2. деятельностно-ролевой, 3. процессуальный 
(Российская педагогическая энциклопедия1993: 522). О.С. Якимчук 
описывает данные уровни в контексте языкового обучения, что помогает 
лучше понять личностные особенности взрослых обучающихся:  
1) На личностном уровне взрослый человек рассматривается как 
личность, с точки зрения своего места в системе общественных 
отношений.  
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2) На деятельностно-ролевом уровне предметом изучения 
выступает взрослый как субъект обучения, его учебная деятельность, 
раскрываются мотивы, цели и способы их достижения.  
3) На Процессуальном уровне - психологические процессы и 
состояния с помощью которых реализуются учебно-познавательные 
цели, т.е. процессы восприятия, понимания, запоминания и дальнейшего 
воспроизведения учебного материала (Якимчук 2003: 21). 
Приведенные точки зрения показывают, что понимание 
мотивационных и социальных характеристик взрослых учащихся, а 
также систематизированные знания об особенностях их психологии 
поможет преподавателям в выборе наиболее эффективных методов и 
стратегий обучения. Взрослый учащийся является уже 
сформировавшейся личностью, способной к самостоятельному 
планированию, осуществлению и регулированию своей учебной 
деятельности. Чтобы оставаться субъектом обучения, ему необходимы 
условия позволяющие решать учебные задачи, которые принимаются им 
как прагматически значимые. 
 
 
 
1.1.2 Краткосрочные курсы для взрослых как организованная форма 
обучения иностранному языку 
 
 В общей системе образования краткосрочные курсы являются 
важной составляющей внешкольного и послевузовского образования 
взрослых в области обучения иностранным языкам. Г.А. Низкодубов 
определяет курсы иностранного языка как «специфическое учебное 
заведение внешкольного типа, имеющее целью предоставить обучаемым 
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систематические знания, сформировать навыки и умения в области 
изучаемого иностранного языка.» (Низкодубов 2013: 173).                 
Являясь образовательной структурой, краткосрочные курсы имеют 
ряд основных особенностей. К ним относятся: – четкая 
организованность, обеспечивающая непрерывность учебного процесса; 
– определенные учебные программы и методический комплекс; – 
учебная деятельность с применением различных форм и методов 
обучения; – слушатели учебных программ; – преподавательский состав. 
В свою очередь, цели изучения слушателями курсов той или иной 
программы определяет специфику курсов иностранного языка.  
Основываясь на этом, Я.А. Глухий и В.М. Ростовцева классифицируют 
все курсы иностранных языков следующим образом (Глухий,Ростовцева 
2011: 104–107):  
1. курсы, слушатели которых обучаются в других учебных 
заведениях, с которыми связаны их учебные цели 
2. курсы, слушатели которых изучают иностранный язык для 
повышения образовательного уровня, проникновения в культуру 
другого народа;  
3. курсы, слушатели которых изучают иностранный язык в 
дополнение, или для повышения своей основной квалификации. 
 В дополнение к общему описанию выше, О.С. Якимчук 
характеризует краткосрочные курсы следующими дидактическими 
особенностями (Якимчук 2003: 20) : 1) практическая направленность 
преподавания иностранных языков, 2) ограниченность целей и задач 
обучения, 3) особый отбор и организация материала,  4) специально 
разработанный комплекс заданий и упражнений.  
 Далее, мы рассмотрим подробно каждую особенность: 
Практическая направленность преподавания иностранных языков 
заключается в обучении определенным видам речевой деятельности. 
Таким образом, если направленность курсов коммуникативная, то 
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основное внимание уделяется обучению устной речи, что, в свою 
очередь, говорит о преобладании устных форм работы (Степанова 1983: 
27).  Выбор вида речевой деятельности для обучения должен отвечать 
объему коммуникативных потребностей. Поэтому,  вторая особенность 
краткосрочных курсов -  ограниченность целей и задач обучения. Это 
означает, что в рамках краткосрочных курсов, на первый план выходит 
активная речевая деятельность учащихся, и не проводится отработка 
отдельных языковых элементов (Рассудова 1977: 41). Так же, на 
краткосрочных курсах предусмотрен  особый   отбор и организация 
материала – отбирается коммуникативно-значимый материал, дающий 
учащимся возможность участвовать в реальном процессе 
коммуникации. Четвертая особенность краткосрочных курсов – 
специально разработанный и сбалансированный комплекс упражнений и 
заданий. Сочетание активных интенсивных моделей работы с 
традиционными, а так же, комбинирование различных методик, что, в 
комплексе, позволяет реализовывать образовательные цели и задачи для 
конкретной группы обучаемых. 
Перечисленные выше особенности и классификации 
краткосрочных курсов по обучению иностранным языкам,  показывают, 
насколько важна роль курсового обучения в общей системе образования. 
Исходя из учебных целей взрослых слушателей курсов, создаются 
методы, реализующие обучение иностранным языкам в условиях 
предельно сжатых сроков, происходит концентрация материала и 
ускорение усвоения иноязычной речи. Таким образом, в рамках 
краткосрочных курсов появляется возможность для повышения 
эффективности и интенсификации обучения иностранному языку в 
целом. 
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1.2 Обзор методических средств, применяемых для подготовки 
к письменной части экзамена IELTS 
1.2.1 Особенности международного сертифицированного экзамена 
IELTS 
 
Существует система международных экзаменов, которые 
направлены на подтверждение уровня знаний английского языка. 
Экзаменационные форматы вариативны и зависят от исходных целей 
экзаменуемого, уровня знаний английского языка и областей его 
применения. Наибольшей известностью среди международных 
экзаменов пользуются экзамены CELA - (англ. Cambridge English 
Language Assessment),экзамены по английскому языку, проводимые 
одноимённым подразделением экзаменационного совета Кембриджского 
университета (UCLES). К данной системе,относится и международный 
экзамен IELTS (International English Language Testing System – 
международная система тестирования по английскому языку), данная 
система разработана сразу тремя экзаменационными палатами: 
Cambridge English, British Council и IELTS Australia (Копшукова 2013). 
В свою очередь, экзамен IELTS подразделяется на три версии, 
выбор которых зависит от цели экзаменуемого: академический 
тест  (Academic IELTS), общий тест (General Training IELTS), тест на 
владение простейшей разговорной речью (IELTS Life Skills). 
Рассмотрим подробнее каждый подвид. IELTS Life Skills тестирует два 
языковых умения на уровне А1 или В1 по шкале CEFR (Common 
European Framework of Reference): говорение (Speaking) и аудирование 
(Listening). General Training IELTS чаще всего, необходим для 
экзаменуемых, чьей целью является профессиональная эмиграция, 
однако, стоит заметить, что для некоторых профессий также необходим 
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академический тест IELTS. Academic IELTS необходим для поступления 
в школы, колледжи и ВУЗы стран, в учебных заведениях которых 
преподавание ведётся на английском языке. Сертификаты IELTS General 
и Academic включают в себя оценку по четырем частям (модулям) теста: 
навыки восприятия на слух (Listening), навыки чтения (Reading), навыки 
письменной речи (Writing), навыки устной речи (Speaking). Большинство 
организаций, требующих сертификат о сдаче данного экзамена, 
ограничиваются общим баллом за четыре вышеперечисленные модуля 
(Overall Score Band) который оценивается по шкале от 0 до 9 баллов, 
однако в отдельных случаях экзаменуемым устанавливается пороговый 
балл для навыка, балл в котором, по мнению организации, наиболее 
важен (IELTS.org: 27.03.18). 
Ниже, на примере академического теста IELTS, мы более 
подробно рассмотрим формат заданий данного экзамена. Следует 
отметить важную особенность - все задания выдаются экзаменуемым в 
бумажном виде, как и бланки ответов, которые заполняются вручную. 
Первым экзаменуемые выполняют задания для модуля «аудирование» 
(примерно 40 минут), он является одинаковым для академического и 
общего тестов. Экзаменуемые прослушивают аудио-запись и выполняют 
задание, состоящее из сорока одинаковых по сложности и оценке 
вопросов. Далее следует модуль “чтение” длительностью в один час. 
Модуль включает в себя три академических текста объемом от 650 до 
1000 знаков. На письменный модуль также, дается один час. Он состоит 
из трех заданий: описание графика или схемы (report) (от 150 до слов), 
эссэ (essay) (от 250 слов). Завершает экзамен модуль, оценивающий 
навыки разговорного английского и общих навыков вести диалог и 
монолог (Speaking), который длится около 11-14 минут, каждая часть 
теста сдаётся в указанной выше последовательности, однако разговорная 
часть может быть назначена в другой день (IELTS.org: 27.03.18). 
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Освятив формат экзамена, мы переходим к системе оценки его 
результатов. Как упоминалось выше, экзамен IELTS имеет 9-балльную 
шкалу с шагом в 0,5 балла. К.Н.Волченкова поясняет высшие и наиболее 
часто запрашиваемые, баллы данной градации следующим образом: 
• 9.0:«пользователь-эксперт» – владеет английским языком в 
совершенстве, ориентируется в любой языковой ситуации; 
• 8.0:«очень хороший пользователь» – полностью владеет языком, 
исключением являются незначительные неточности, способен к 
детальной аргументации своей позиции; 
• 7.0:«хороший пользователь» – пользователь, владеющий языком 
на уровне выше среднего, в целом, демонстрирующий детальное 
понимание в языковых ситуациях; 
• 6.0:«компетентный пользователь» – в основном, хорошо владеет 
языком, при этом, имеют место возможные неточности, несоответствия 
и недопонимание (Вестник ЮУрГУ 2017). 
Далее следуют баллы, от 5 до 0, свидетельствующие о более 
низком уровне знания английского языка: 
• 5.0:”базовый пользователь” – владеет общими знаниями, 
способен ориентироваться в повседневных языковых ситуациях; 
• 4.0:”ограниченный пользователь” – руководствуется базовыми 
понятиями, имеет частые трудности с пониманием; 
• 3.0-2.0: “неустойчивый пользователь” – владеет простейшими 
понятиями в примитивных жизненных ситуациях, коммуникация 
практически недоступна. 
• 1.0-0: коммуникация невозможна, либо пользователь не 
предоставил о себе приемлемой информации (IELTS.org: 27.03.18). 
Из описанных выше особенностей видно, что данный экзамен не 
был создан для проверки отдельных умений в грамматике или лексике 
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английского языка, он нацелен на всестороннюю и комплексную оценку 
иноязычных умений экзаменуемого. Для эффективного выполнения 
экзаменационных заданий, несомненно, требуется более тщательная 
подготовка, а также, четкое понимание формата каждого модуля. 
Подготовке и получению более высокого балла письменной части 
экзамена IELTS  будет посвящен следующий параграф данной работы.  
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1.2.2 Критерии оценки письменной части экзамена IELTS 
 
Подготовка к экзаменам, в том числе и международным уже давно 
заняла свою нишу в курсовом обучении взрослых. Одним из актуальных 
в наши дни международных экзаменов, на данный момент, является тест 
IELTS. Во множестве стран он выступает в качестве подтверждения 
уровня владения иностранным языком, его так же сдают как для 
эмиграции, так и с целью обучения и работы заграницей. Одной из 
частей, вызывающей наибольшее количество вопросов, по мнению 
экзаменуемых и педагогов, в частности, В.Е.Храбровой,  является 
письменная часть. Сложности связаны с неумением учащихся создавать 
правильные, с точки зрения создателей экзамена, тексты (а в случае 
IELTS Academic Writing - эссе), на иностранном языке, жесткими 
временными рамками, недостаточным вокабуляром, трудностью при 
анализе исходных данных. Однако для более глубокого понимания 
проблемы необходимо разобраться в критериях оценки данного раздела 
экзамена (Khrabrova 2016). 
Говоря об экзамене в предыдущем параграфе, мы упомянули 
письменную часть экзамена, и ее базовые критерии, для дальнейшего 
рассмотрения мы снова возьмем IELTS Academic Writing: за 60 минут 
испытуемым необходимо выполнить два задания. Первое, как правило, 
описание графика или диаграммы, второе – сочинение на заданную 
тему. М.Я. Креер, в своей работе подчеркивает, что темы сочинений 
представлены определенными жанрами, во много схожими с форматом  
экзамена TOEFL. Так же, им были выделены следующие критерии: 
требования к объему работы, в среднем, 150-180 слов. Особое внимание 
уделяется структуре и организации текста: формулировка основной идеи 
во введении, подтверждение любого тезиса аргументами. Содержание 
работы должно отвечать на вопросы задания. Текст должен легко 
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восприниматься, учитываются только грамматические ошибки, 
влияющие на понимание. Есть возможность повысить свои балл за счет 
высокого уровня владения грамматикой и использование сложных 
языковых структур (Креер 2007: 41).  
В свою очередь, на официальном сайте экзамена представлены 
более подробные критерии оценки и их расшифровка. Данные критерии 
каждый экзаменуемый видит на своем экзаменационном листе (см. Рис. 
1)(IELTS.org: 27.03.18): 
Рисунок 1. 
Экзаменационный лист IELTS Writing. Критерии оценки 
работы 
 
Особое внимание привлекают четыре аббревиатуры: TA, CC, LR, 
GRA. Для каждого балла IELTS (от 0 до 9), характерно следование 
данным критериям в той или иной степени. Далее, мы рассмотрим 
общее значение каждой из них (IELTS.org: 27.03.18): 
• TA/TR – Task Achievement (Task 1) или Task Response (Task 2) – 
Содержание работы – насколько полным был ответ на заданный вопрос 
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Так же, оцениваются идеи, последовательность мыслей и раскрытие 
темы. Баллы снижаются, если: в работе не дан ответ на какой-либо из 
вопросов задания, произошло отклонение от темы, несколько раз 
повторяется одна и та же идея, переписываются слова и фразы из 
задания. 
• СС – Cohesion/Coherence – ясность изложения мыслей, умение 
строить стилистически правильные предложения, последовательность 
идей, деление письменного текста на абзацы. Баллы снижаются, если: 
предложения запутанны, используются нетипичные для английского 
языка обороты, текст нелогично разбит на абзацы. 
• LR - Lexical Resource – оценивается словарный запас и умение 
правильно его применять. Чем обширнее и натуральнее словарный 
запас, показанный в работе, тем выше балл. Баллы снижаются, если: 
используются слова, не подходящие по контексту, работа написана 
простым языком. 
• GRA - Grammatical Range and Accuracy – оценка 
грамматического строения предложений, орфографии. Важна не только 
правильность, но и разнообразие используемых грамматических 
структур. Снижается балл за построение предложения, несвойственного 
по своей структуре английскому, если предложение слишком длинное, а 
так же, за ошибки в элементарной грамматике. 
Рассмотрев критерии более подробно, мы видим, что написать 
работу на высокий балл сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
Экзаменуемые должны обладать не только широким кругозором, 
знаниями о формате экзамена, грамматике, лексике,  но и владеть живым 
современным английским языком. Экзамен IELTS, и в частности его 
письменная часть, не были разработаны с целью проверки базовых 
теоретических знаний по английскому языку, они проверяют, как 
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испытуемый пользуется понятиями и иностранным языком в реальной 
жизни. 
 
1.2.3 Подходы и приемы для обучения иноязычной письменной 
речи 
 
По мнению ученых Л.А. Лазутовой и Е.А.Левина проблема 
обучения иноязычной письменной речи долгое время  не была 
достаточно освещена в педагогической и научной среде, чаще всего, 
выступая в качестве вспомогательного средства обучения для других 
видов речевой деятельности – аудирования, чтения, говорения. В 
настоящее время, с появлением и широким распространением 
разнообразных интернет сервисов, ситуация изменилась. Множество 
людей разных профессий вовлечены в письменную коммуникацию на 
иностранном языке. Это делает умения письменной речи необходимыми 
для каждого (Лазутова, Левина 2013: 50 ).  
Именно поэтому, в связи с современными направлениями 
развития  общества появляются новые подходы и приемы к обучению 
иноязычной письменной речи и иностранному языку в целом. Так, 
авторитетные отечественные педагоги Е.И. Пассов и Н.Е. Кузовлева 
считают, что «некоторые объекты говорения оказываются включенными 
в письмо, поскольку оба вида деятельности по характеру продуктивны. 
Речь идет об умениях выражаться целостно, логично, связно, 
продуктивно, умение передать прочитанное, услышанное, увиденное. 
Более того, умение выражаться целостно, логично и связно для письма 
более значимо, чем для говорения» (Пассов, Кузовлева 2010: 35).  
Далее, мы рассмотрим наиболее актуальные, на сегодняшний день, 
тенденции в обучении письму на иностранном языке. Н. Г. Кизрина в 
своей работе говорит об эвристических приемах обучения письменной 
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речи. Данные специальные приемы и средства, ориентируют обучаемых 
на способы адекватного представления результатов их творчества в 
письменном тексте, а также, способствуют развитию творческого 
потенциала. Каждый из приемов, таких, как «сочинительство», где 
необходимо проявить себя творчески, сочинив стихотворение или 
рифмовку, или «незаконченные истории», где учащимся предлагается 
придумать рассказ, реализуется по-разному, в зависимости от целей и 
задач занятия. Созданные на основе этих приемов упражнения делают 
письменную речь учащихся более яркой и оригинальной (Кизрина 2008: 
35).  
Говоря о подходах к обучению  письменной  речи, следует особо 
отметить компетентностный подход, процесс становления и 
особенности которого в своей работе подробно описал М. Я. Креер. 
Советом Европы были разработаны "Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком", постулирующие, что «языковые 
обучающие программы должны в большей степени учитывать 
различный индивидуальный языковой опыт учащихся» (Креер 2007: 41). 
Таким образом, в контексте новой системы определения уровня 
владения иностранным языком, были выявлены четкие описательные 
критерии, позволяющие определить уровень языковых компетенций 
учащихся. Изучая и используя язык, человек осуществляет действия, в 
процессе которых он развивает ряд компетенций: общую (General 
competences) и коммуникативную языковую (Communicative language 
competence), которые, в свою очередь делятся на составляющие. При 
этом, под компетенциями понимается «сумма знаний, умений и 
личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные 
действия» (Креер 2007: 41). Все виды компетенций находят свое 
отражение в письменной речи, глубина содержания которой 
представляет собой общую компетенцию, а наличие примеров и 
структура работы представляют собой дискурсивную компетенцию, 
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входящую в коммуникативную компетенцию. Данный подход призван 
более глубоко и комплексно осветить обучение письменной речи, 
однако, для грамотного использования компетентностного подхода 
требуется значительная подготовка, создание прочной языковой базы у 
учащихся, что, в связи с нехваткой отведенного на обучение времени, не 
всегда осуществимо в системе обучения (Мишенева 2014: 6). 
Еще один широко известный в наше время подход – 
коммуникативный. Коммуникативный подход основывается на ряде 
принципов, а именно: коммуникативно-когнитивной направленности, 
рефлексии, личностной направленности. Коммуникативность, в свою 
очередь, проявляется в том, что обучение письменной речи на 
иностранном языке проявляется в овладении коммуникативными 
умениями создания письменных текстов, способных функционировать в 
качестве средства общения с учетом коммуникативных потребностей 
обучаемых (Гиренко 2015: 3). Однако, использование коммуникативного 
подхода для обучения письму не всегда имеет положительный 
результат, так, согласно Т.Г. Камяновой, которая ссылается на 
британское исследование, «общее применение коммуникативного 
метода в школах привело к ухудшению грамотности в употреблении 
языка (у 79% учащихся). Этот же вывод подтверждается опросом 
экзаменаторов, проводящих экзамены по иностранным языкам в школах 
Великобритании» (Камянова 2008: 13). 
Особенно привлекает внимание один из подходов к обучению, 
вызывающий споры в педагогических и научных кругах – 
предложенный Майклом Льюисом, лексический подход. Сущность 
данного подхода можно объяснить понятием «лексическая грамматика» 
(lexicalized grammar), изучение и закрепление регулярно встречающихся 
в речи словосочетаний и, так называемое, интуитивное «восприятие 
грамматики через лексику». Данный подход разграничивает вокабуляр 
(традиционно, множество отдельных слов с фиксированным значением) 
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и лексикон (словарный состав, включающий, помимо отдельных слов, 
еще и словосочетания, кторые сохраняются в лексиконе) (Прокофьева 
2017: 114). Данное разграничение работает и применительно к 
письменной речи. Лексикон состоит из значимых и имеющих свое 
собственное значение образований — chunks, О.Л. Свирина определяет 
их как лексические блоки (Свирина 2012: 4). Лексическими блоками 
могут быть и целые фразы или начало фраз, а также коллокации, 
идиомы, устойчивые выражения. Коллокации, это слова, которые часто 
встречаются вместе, практически вся речь, в том числе и письменная, в 
сущности, состоит из лексических блоков. Они могут быть устойчивыми 
и менее устойчивыми, где критерии устойчивости это частота их 
употребления. Отметим, что внимание к усвоению именно лексических 
блоков не случайно. Согласно исследованиям в области когнитивной 
лингвистики, при изучении иностранного языка в долговременной 
памяти остаются сочетания слов, осмыслив и осознав которые, мозг 
воспринимает как единое целое. Именно поэтому применение в 
обучении письменной речи лексического подхода, поможет сделать ее 
более эффективной. Так, обучение лексике только в контексте, словам 
— в рамках лексического блока/коллокации, словосочетаниям – в 
предложении, поможет обучаемым в создании стилистически 
правильных письменных текстов на иностранном языке (таких, как эссе, 
отчет, жалоба и т.п.), разграничивая при этом письменные жанры и 
уделяя внимание грамматической правильности. В свою очередь, 
обучение с помощью лексических блоков способствует сокращению 
сроков обучения (Lewis 2014: 223). 
Рассмотрев современные подходы и приемы к обучению 
письменной речи, мы понимаем, что каждый из них по-своему 
эффективен в определенных условиях обучения. Так, эвристический 
прием развивает творческое ощущение иностранного языка, 
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компетентностный подход уделяет внимание тем особенностям языка, 
которые не всегда кажутся значительными, а лексический подход 
помогает в кратчайшие сроки развить умение написания стилистически 
правильных лаконичных текстов с минимальным количеством ошибок. 
Именно поэтому, уместное применение каждого из них, сделает 
обучение письменной речи более эффективным и результативным. 
 
 
 
1.3 Обучение лексической стороне письменной речи при 
подготовке слушателей к сдаче IELTS Writing 
1.3.1. Понятие коллокационной компетенции (Лексический 
подход) 
 
Говоря об обучении лексической стороне иноязычной речи в 
целом, и письменной, в частности, мы будем опираться на Лексический 
подход (ЛП). Прежде всего, это связано с тем, что именно в рамках 
лексического подхода особое внимание уделяется формированию 
речевых навыков словоупотребления (Lewis 2014: 223).В нашей работе 
мы уже рассматривали данный подход, как один подходов к обучению 
письменной речи, теперь речь пойдет о его применении и практической 
ценности. 
Согласно авторам данного подхода, все понятия выражаются, 
скорее, лексическими, а не грамматическими средствами. То есть, 
способность принять участие в коммуникации зависит от способности 
понять смысл ключевых слов или фраз,  а не от морфологии и 
синтаксиса.  Тем не менее, это не приводит к занижению роли 
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грамматики или морфологии. Все аспекты языка рассматриваются 
взаимосвязано, что требует их взаимосвязанного преподавания. 
Важность словоупотребления доказывается возникновением корпусной 
лингвистики, а также созданием международного и национального 
корпуса (the Cambridge International Corpus, the British National Corpus), в 
которых собраны и упорядочены высказывания из устной и письменной 
речи, для точного и детального описания и последующего 
использования языковых явлений в программах с лексическим типом 
обучения. Так, корпус позволяет сделать выводы о частоте и случаях 
употребления слов, их сочетаемости друг с другом (Седелкина 2006). 
Описание языковых явлений, в подобных случаях, расширяется от слов 
к более крупным единицам, что, в свою очередь, способствует более 
скорому овладению и эффективному использованию учащимися 
английского языка (Zimmerman 1997: 19).  
С появлением подобных единиц появился и термин «коллокация» 
(collocation), он был введен Дж.Р.Ферсом, который с его помощью 
разделил понятия грамматических конструкций и лексические 
словосочетания (Firth 1957: 151).  Дэвид Кристал подчеркивает, что 
слова находящиеся в составе коллокаций, обычно, взаимно 
прогнозируемы, за счет чего значительно возрастает восприятие и 
продуцирование речевых высказываний (Crystal 1995: 123). Майкл 
Льюис, один из основателей лексического подхода, определяет 
коллокацию, как частотное сочетание двух (нескольких) лексически 
значимых слов: «a pair of lexical content words commonly found 
together»(Lewis 2014: 223).Основываясь на определениях коллокации от 
зарубежных ученых, Ю.Г. Седелкина описывает коллокацию, как 
«сочетание двух или трех слов - знаменательных частей речи, 
фигурирующее в речи носителей языка. Неприемлемость комбинации 
определенных слов часто обусловлена не грамматическими или 
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семантическими факторами, а узусом употребления, принятым в данном 
языковом коллективе (rancid butter, addled eggs). Незнание учащимися 
узуса и приводит к продуцированию ими неприемлемых, 
несуществующих коллокаций» (2006). 
Дж. Хилл, говоря о том, как учащиеся пытаются выражать свои 
мысли либо описательными высказываниями, либо путем выстраивания 
фраз несвойственных иностранному языку, вводит термин 
«коллокационная компетенця». Под ним понимается осознание 
коллокаций и умелое их использование в коммуникативных целях, 
способность, во всех отношениях, грамотно передавать свои мысли в 
виде единого, связного текста. Недостаточная сформированность данной 
компетенции влечет за собой как лексические, так и  грамматические 
ошибки в иноязычной речи (Hill2001: 69).  
Именно эти открытия составили сущность лексического подхода, 
согласно которому язык следует раскладывать не на традиционную 
«лексически наполненную грамматику», а на грамматически 
оформленную лексику(Lewis 2014: 250). Единицами данной 
«грамматикализированной» лексики являются неразделимые «чанки» 
(англ: chunk - кусок, блок). Данные блоки -  грамматически оформленная 
лексика, как и коллокации, они являются единицей обучения состоящей 
из двух и более слов (Седелкина 2006).  В своей книге о Лексическом 
Подходе Майкл Льюис пишет, что в памяти сохраняются уже 
грамматически и семантически связанные между собой слова, а не 
грамматические конструкции с пробелами и словами для их заполнения. 
В самом начале обучения чанки могут употребляться как готовая 
модель, которая будет проанализирована на более продвинутых уровнях. 
Также, он отмечает, что лексический подход, в отличии от 
коммуникативного, который рассматривает лексику и грамматику как 
отдельные языковые аспекты, руководствуется, прежде всего, 
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функциональностью. Это значит, что лексика, грамматика и фонетика 
языка неразрывно связаны, и должны преподаваться в комплексе на 
примере многословных речевых единиц. Также, уделяется внимание 
рецептивным видам речевой деятельности, речь преподавателя 
становится необходимым материалом для устного восприятия и 
имитации(Lewis 2014: 15). 
Согласно лексическому подходу, чанки представляющие собой 
аутентичную разговорную речь, являются наиболее эффективными, они 
легче запоминаются, и помогают учащимся оперировать 
грамматическими конструкциями. Таким образом, они одновременно 
рассматриваются, как лексические элементы, грамматические 
конструкции и звуковые сигналы. При этом уровень коллокационной 
компетенции учащегося считается достаточным лишь тогда, когда он 
знает достаточно чанков для успешной иноязычной коммуникации. 
Лексический запас, в данном контексте, не является гарантом успешного 
общения, поэтому речь идет именно о коллокационной компетенции 
(Седелкина 2006: 53).   
При рассмотрении коллокационной компетенции в контексте 
лексического подхода, где единицы обучения - фраза, или «чанк», 
являющиеся одновременно лексическими и грамматическими 
элементами иноязычной речи, происходит комплексное овладение 
речевыми умениями, как взаимосвязанной системой явлений. Особенно 
важно, что такой подход к обучению позволяет усовершенствовать все 
виды речевой деятельности, обеспечивает беглость и грамотность 
разговорной речи и способствует появлению более живой аутентичной 
письменной речи. В свою очередь, единица обучения в лексическом 
подходе требует отдельного рассмотрения. 
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1.3.2 Лексический комплекс как единица обучения 
 
Ниже речь пойдет о «чанках», их вариациях и способах 
группировки. Данное понятие впервые ввел Майкл Льюис, на 
английском языке оно звучит, как «lexical chunks», где «chunk» означает 
цепь, блок, кусок (dictionary.cambridge.org). Согласно Дж.Миллеру, чанк 
– это лексиксическо-грамматическая общность, он имеет жесткую, или 
полужесткую форму и состоит из 1 – 7 элементов, что связано с 
возможностями оперативной памяти человека оперировать не более чем 
семью (+/- 2) элементами единовременно (Миллер 1965: 224).  
Майкл Льюис выделяет три группы чанков: 
1. Отдельные слова – самостоятельные слова, полислова 
(устойчивая неизменяемая цепочка слов), наиболее частотные и 
многозначные слова(редко употребляются отдельно, но входят в состав 
большого числа выражений, мини идиом) (Lewis 2001: 142). 
2. Коллокации – о них мы подробно говорили в предыдущей главе 
(см.п. 1.3.1), однако добавим, что коллокации могут варьироваться от 
устойчивых, до свободных. Однако, наибольшее внимание привлекают 
вариативные коллокации, имеющие ограниченный набор заместителей, 
что говорит о наличии грамматической модели. Чем многозначнее 
слово, тем важнее изучать его в составе коллокации, так как дефиниция 
или эквивалент на родном языке не дадут учащимся понимания 
значений и сфер сочетаемости подобных слов (Lewis 2001: 142). 
3. Речевые клише – штампы с определенной функциональной и 
смысловой нагрузкой. М. Льюис выделяет устойчивые и вариативные 
клише: 
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-  устойчивые клише - высказывания, функционирующие подобно 
одному слову или словосочетанию. В эту группу относятся: этикет-
клише, идиомы, клише-запросы информации. 
- квазиустойчивые клише – группа, содержащая устойчивые 
модели, в составе которых один или несколько переменных 
компонентов. В рамках лексического подхода в качестве переменного 
компонента рассматриваются не все грамматически возможные 
сочетания, а только те, которые действительно существуют в речи 
носителей языка (Lewis 2001: 142). 
Следует подчеркнуть, что количество компонентов в 
высказывании редко превышает семь. В противном случае данные 
компоненты представляются уже как два высказывания. М. Льюис в 
своих работах обращает внимание, что его классификация лексики 
исключительно инструментальна, и разработана для упорядочивания 
языковой системы, иноязычной для учащегося (Lewis 2001: 142). 
В свою очередь в русском методическом сообществе появилось 
несколько вариантов названия и понимания данной единицы обучения, 
каждый из которых имеет определенные особенности. 
Л. О. Свирина в своей статье о лексическом подходе основывается 
на работах зарубежных авторов Мэри Спрэтт и Мелани Уильямс (Mary 
Spratt, Melanie Williams) и упоминает «языковые явления, которые 
встречаются в устойчивых и частично-устойчивых единицах. Таким 
образом, это достаточно широкое понятие, включающее целые фразы 
(Have a good trip) или начало фраз (I’d like to…, How about…), а также 
коллокации, идиомы, устойчивые выражения и фразовые глаголы» - 
данное определение она дает «лексическим блокам», которые далее 
делятся согласно устойчивости и трудности их усвоения (Свирина 2012). 
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Другим русскоязычным определением «чанков» Льюиса являются 
«лексические комплексы», введенные Ю. Г. Седелкиной. В своей работе 
она описывает хронологическую последовательность терминов 
предшествующих чанкам. В частности, «наполненная словами основа 
предложения» (lexicalized sentence stems) – многословные единицы 
устной речи, лексико-грамматическое содержание которых 
относительно «фиксировано» (Pawley 1983: 226). «Речевые формулы» 
(speech formulae), которые запоминаются целиком, как отдельные слова, 
отличаясь фонологической связностью и лексическим разнообразием 
(Peters 1985: 1067). «Лексические стереотипы» - многословные 
общеупотребительные образования, характеризующиеся фиксированной 
формой и функцией (Nattinger 1992).  
Ю. Г. Седелкина указывает, что «чанки» имеют более широкие 
синтаксические рамки, так как к ним относится также и группа 
отдельных слов. Более того, ни один из имеющихся, на данный момент, 
терминов не раскрывает обобщающее понятие многословной единицы 
обучения, с помощью которой, учащиеся одновременно усваивают 
грамматическую, лексическую и интонационную модели. Исходя из 
этого, английское калькирование слова в работе заменяется понятным 
русскоязычной аудитории определением «лексический комплекс» 
(Седелкина 2006: 53). 
С целью всестороннего описания данного понятия, был выведен 
ряд качеств, характеризующих лексический комплекс, как лексико-
грамматическое единство, обладающее рядом особенностей: 
1. Естественное возникновение в речи носителей языка в 
результате комбинирования двух и более лексических единиц. 
2. Выражение единого смысла, соотнесение с денотативной 
ситуацией. 
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3. Возможность входить в состав более крупных 
образований. 
4. Сравнительная частотность употребления в речи 
носителей языка. 
5. Устоявшаяся особенность произношения (ритм, редукция, 
интонация). 
Подчеркивается, что содержащие более одной лексической 
единицы коллокации и клише, которые выделял Майкл Льюис, также 
входят в состав понятия лексического комплекса, что еще раз 
иллюстрирует, насколько обширно данное понятие (Седелкина 2006: 
53). 
Таким образом, разобрав взгляды русских и зарубежных ученых 
на единицу обучения в лексическом подходе, мы выделили наиболее 
актуальный и обширный термин, объединяющий в себе все 
перечисленные выше определения. Лексический комплекс предлагается, 
как единица обучения всем видам речевой деятельности. Мы, в свою 
очередь, будем использовать его, для эффективного обучения 
письменной речи. 
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Выводы к 1-й главе 
 
1. Познавательная и учебная деятельность взрослых регулируется 
и управляется ими самостоятельно. Именно поэтому, в процессе 
обучения взрослых важна внешняя и внутренняя мотивация их 
деятельности. Она складывается и поддерживается в ходе процесса 
обучения и представляет собой системы познавательных потребностей и 
запросов, критического отношения к окружающей информации, а также 
прошлого опыта обучения. 
2. Успешное обучение взрослых требует создание особых методик 
и способов организации познавательной деятельности:  необходимо 
учитывать фактор внутренней мотивации взрослых, их возрастные 
характеристики и восприятие окружающего мира. Таким образом, 
основная сложность в обучении взрослых это обеспечение наличия 
определенных условий, благодаря которым взрослый сможет быть 
активным и мотивированным субъектом учения.  
3. Оптимизировать процесс обучения взрослых слушателей, а 
также сделать их активными субъектами обучения возможно в рамках 
краткосрочных курсов, для которых характерны практическая 
направленность, ограниченные цели и задачи обучения, специальный 
отбор и организация материалов, особый подход к обучению и 
специально составленный комплекс заданий.  
4. ЭкзаменIELTS (International English Language Testing System) 
нацелен на всестороннюю и комплексную оценку иноязычных умений 
экзаменуемого. Для эффективного выполнения экзаменационных 
заданий, несомненно, требуется тщательная подготовка, а так же, 
значительное понимание и разбор формата каждого модуля. Также, 
появляется понимание мотивации слушателей курсов по подготовке – 
получение определенного (чаще, высокого) балла на данном экзамене 
для последующего осуществления личных планов. 
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5. При более подробном рассмотрении критериев оценки IELTS 
Writing, можно сделать вывод, что экзаменуемые должны обладать не 
только широким кругозором, знаниями о формате экзамена, грамматике, 
лексике,  но и владеть живым современным английским языком. Задания 
разработаны не с целью проверки базовых теоретических знаний по 
английскому языку, они показывают, как испытуемый пользуется 
понятиями и иностранным языком в реальной жизни. 
6. Использование лексического подхода позволяет 
усовершенствовать все виды речевой деятельности, обеспечивает 
беглость и грамотность разговорной речи и, также, способствует 
порождению более живой аутентичной письменной речи. В свою 
очередь, единица обучения в лексическом подходе определенная как 
«лексический комплекс», понимается как лексико-грамматическое 
единство характеризующееся: естественным возникновением в 
результате комбинирования нескольких лексических единиц, 
выражением единого смысла, соотнесением с денотативной ситуацией, 
сравнительной частотностью употребления в речи носителей языка, 
устоявшейся особенностью произношения (ритм, редукция, интонация). 
7. Таким образом, лексический комплекс предлагается, как 
единица обучения всем видам речевой деятельности. Мы, в свою 
очередь, будем использовать его, как средство для эффективного 
обучения лексической стороне письменной речи. 
Исходя из сведений и положений теоретической главы, первая 
часть практической главы посвящена анализу письменных работ 
контрольной группы учащихся, систематизации, совершаемых ими, 
наиболее частотных ошибок. Во второй части представлены, 
разработанные на основе лексического подхода, методические 
рекомендации по оптимизации обучения контрольных групп. Далее, 
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проведен анализ работ написанных учащимися после внедрения 
разработанных средств обучения. 
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Глава 2. Повышение эффективности подготовки к IELTS Writing Part 2 
с использованием лексического комплекса 
 
 В данной главе составляется психолого-педагогический портрет 
участвующих в эксперименте учащихся, на основе предэкспериментального 
среза группируются данные об их ошибках, влияющих на итоговый балл на 
экзамене. Далее, создаются методические рекомендации и материалы, 
призванные снизить процент указанных выше ошибок. Работа завершается 
сравнительным анализом результатов итоговой контрольной работы с 
итогами предэкспериментального среза. 
 
 
2.1 Систематизация и анализ исходных данных участвующих в 
эксперименте слушателей курсов по подготовке к IELTS 
 
 Параграф посвящен всестороннему описанию участвующих в 
эксперименте слушателей курсов по подготовке к IELTS.  
 
2.1.1 Описательный портрет контрольной группы 
 
Эксперимент проводился с участием слушателей краткосрочного 
курса «IELTS Standard» на базе Образовательного центра «Виндзор-
СПб». Длительность курса составляла два месяца, 48 академических 
часов обучения с занятиями два раза в неделю по три академических 
часа. Каждая группа состояла из 12-ти человек, возрастной категории от 
18 до 45 лет, имеющих уровень знания языка от Upper-Intermediate и 
выше, всего в исследовании участвовало 48 учащихся, т.е. 4 группы. 
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Далее, для участников эксперимента был разработан опрос (См. 
приложение 1), составленный на основе следующих положений данной 
работы (см. п. 1.1.1): 
1. Познавательная и учебная деятельность взрослых регулируется 
и управляется ими самостоятельно. Именно поэтому, в процессе 
обучения взрослых важна внешняя и внутренняя мотивация их 
деятельности.  
2. Мотивация взрослых учащихся складывается и поддерживается 
в ходе процесса обучения и  представляет собой системы 
познавательных потребностей и запросов, критического отношения к 
окружающей информации, а также прошлого опыта обучения. 
3.  Успешное обучение взрослых требует создание особых методик 
и способов организации познавательной деятельности:  необходимо 
учитывать фактор внутренней мотивации взрослых, их возрастные 
характеристики и восприятие окружающего мира. 
Исследование проводилось на протяжении восьми месяцев в 
несколько этапов: 
1-й этап – первичное анкетирование студентов. 
Начальное анкетирование учащихся было проведено на вводном 
занятии курса. Цель анкетирования – определить мотивационные и 
социальные характеристики учащихся, выявить наличие у них 
предыдущего опыта подготовки к IELTS, узнать каковы ожидания 
учащихся от предлагаемого курса, с тем, чтобы разработать 
оптимальную линию эффективного обучения, отвечающую нуждам 
каждого члена группы. Текст анкеты расположен в Приложении 1. 
2-й этап - анализ данных анкетирования. 
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Анализ полученных данных позволил выявить следующие 
особенности контрольной группы: 
1. В ходе опроса было выявлено, что все учащиеся данной группы 
уже имеют высшее или неоконченное высшее образование и являются 
представителями самых разных сфер деятельности, никак не 
коррелирующих друг с другом. Большая часть учащихся не использует 
английский язык в повседневной жизни, а рабочий и учебный график 
оставляет на самоподготовку и изучение дополнительных материалов 
меньше времени, чем им бы хотелось. Из 48 учащихся, 26 не имеют 
точной даты экзамена и панируют сдавать, как только почувствуют 
внутреннюю готовность, четырнадцать сдают экзамен сразу после 
прохождения курса, т.е. через два месяца, и 8планируют сдают экзамен, 
в среднем, через два три месяца после прохождения курса. 
2. Большая часть слушателей данного курса никогда ранее не 
слышали об экзамене IELTS. Только пятеро студентов из сорока восьми 
сдавали экзамен ранее, готовясь самостоятельно по интернет 
материалам и советам тематических сайтов, однако нужного балла не 
получили.   
3. Всем учащимся необходим академический модуль экзамена 
(Academic Module), однако цели получения сертификата у учащихся 
разные. Как показано на рис.2, большинство учащихся (60%) планирует 
получать образование за рубежом, 20% получают сертификат для 
работы. Чаще всего, для трудовой эмиграции необходим общий модуль 
экзамена (General Module), однако, данные учащиеся являются 
представителями языковых специальностей, что обуславливает 
потребность подтверждения знаний английского языка именно 
академическим модулем экзамена. Еще 15% группы сдает экзамен для 
того, чтобы подтвердить свои знания, необходимость сертификата у них 
продиктована лишь личным желанием, однако данные учащиеся не 
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исключают дальнейшей возможности его использования для 
академических или рабочих целей. Остальные 5% сдают экзамен по 
требованию российских учебных заведений или работодателей, данные 
студены были отмечены отдельно, чтобы подчеркнуть универсальность 
и востребованность экзамена в нашей стране (см. Рис. 2). 
 
Рисунок 2. 
 
Цель получения сертификата IELTS Academic 
 
 
4. Особое внимание привлекает соотношение необходимых и 
желаемых баллов учащихся. На рис.3 мы видим, что, в среднем, 
студентам необходим балл 5.5 - 6.5, но их желаемый балл значительно 
выше, что, в свою очередь свидетельствует о целеустремленности 
учащихся и повышает уровень их учебной мотивации(cм. Рис. 3).  
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Рисунок 3 
 
Соотношение необходимого и желаемого баллов слушателей 
курса 
 
5. Также учащимся требовалось указать, наиболее сложные, на их 
взгляд, части экзамена и вопросы общего характера, которые были 
недостаточно проработаны в ходе предыдущего опыта обучения, и 
потому, вызывающие беспокойство и неуверенность в собственных 
силах. Оба этих пункта, дополняя друг друга, помогают понять, что 
именно учащиеся ожидают от курса, какие аспекты языка им важно 
раскрыть. Впоследствии, полученные данные будут соотнесены с 
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программой курса, что поможет сделать ее более эффективной для 
конкретной группы слушателей (cм. Рис. 4). 
Рисунок 4. 
Аспекты, вызывающие наибольшее беспокойство у 
слушателей курса 
 
6. Согласно проведенному опросу, наибольший процент учащихся 
имеет опасения связанные с письменной и разговорной частями 
экзамена, что объясняется неполной сформированностью умений 
порождения письменных и устных высказываний на иностранном языке, 
а также недостаточными знаниями в области формата экзамена и 
критериев оценки данных его частей. (см. п 1.2.2)  
50%
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Подводя итог начальных этапов исследования, мы еще раз 
подтверждаем характеристики взрослых слушателей курсов, описанные 
в п. 1.1.1, и констатируем, что взрослые учащиеся это 
сформировавшиеся личности, которым необходимо предоставлять 
возможность самостоятельно планировать и регулировать свою учебную 
деятельность. Для того чтобы оставаться субъектом обучения, 
взрослому учащемуся необходима четкая мотивация, разъяснение 
прагматической значимости учебных задач, а также обоснованные пути 
их решения. Таким образом, предлагаемая технология оптимизации 
обучения поможет учащимся более планомерно и эффективно 
организовать процесс обучения как на занятиях в классе, так и во время 
домашней работы.  
 
2.1.2 Анализ предэкспериментальных работ учащихся 
  
Следующим шагом было проведение предэкспериментального 
среза. Под предэкспериментальным срезом, в данном случае, 
понимается проверка исходных знаний у слушателей только что 
поступивших на курс, с целью определения их текущего 
уровня(Якимчук  2003: 178). 
Предэкспериментальный срез проводился на вводном занятии в 
каждой из экспериментальных групп, и служил цели определения 
исходного уровня знаний, умений и навыков письма взрослых учащихся 
краткосрочных курсов: 
3-й этап – Предэкспериментальный срез. 
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Заданием среза было самостоятельное написание эссе, ответив на 
вопрос «Why might some people believe that studying history is a waste of 
time? Do you agree with them? Why/ Why not?». Данная работа 
представляет собой упрощенный вариант задания для IELTS Writing 
Task 2. На написание эссе учащимся давалось 15-20 минут, при этом не 
уточнялись какие-либо дополнительные требования к работе, не 
предлагался образец для следования, что создавало условия 
максимально приближенные к условиям на экзамене.  
Оценивание и анализ работ проводились на основе критериев 
оценки IELTS Writing размещенных на официальном сайте экзамена 
IELTS(см.п.1.2.1): 
• TA/TR – Task Achievement (Task 1) или Task Response (Task 2) – 
Содержание работы – насколько полным был ответ на заданный вопрос 
Также, оцениваются идеи, последовательность мыслей и раскрытие 
темы.  
•  СС – Cohesion/Coherence – ясность изложения мыслей, умение 
строить стилистически правильные предложения, последовательность 
идей, деление письменного текста на абзацы.  
• LR - Lexical Resource – оценивается словарный запас и умение 
правильно его применять.  
• GRA - Grammatical Range and Accuracy – оценка 
грамматического строения предложений, орфографии.  
Анализ результатов предэкспериментального среза позволил 
сделать вывод о том, что учащиеся проявили невысокую степень 
сформированности навыков письма, а так же не обладают знаниями о 
формате, следование которому необходимо при написании эссе. 
Примеры работ учащихся представлены в Приложении 2.  
4-й этап – Анализ и группировка ошибок. 
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Далее, были проанализированы и выделены наиболее 
распространенные ошибки, совершаемые учащимися при написании 
эссе. Данные ошибки были разделены на несколько групп: 
1-я группа – ошибки общего характера – ошибки, связанные, в 
основном, с незнанием формата эссе для экзамена и письменных 
жанров, в целом:  
1. Отсутствие структуры – в зависимости от задания, эссе имеют 
определенную структуру, она выражается в наличии абзацев, введении, 
основной части и заключении. Таким образом, 36 из 48 учащихся 
выполнили письменную работу, не разделяя ее на абзацы, и не соблюдая 
указанный выше порядок (cм. Прил. 2, п. 1). 
2. Неверное понимание темы – правильное понимание вопроса 
является ключевым моментом при выполнении задания. Не все 
учащиеся смогли найти ключевые слова для успешного понимания 
темы, на которую им предстоит писать. Результатом явились 
рассуждения на темы, лишь косвенно относящиеся к поставленному 
вопросу у 27 учащихся (см. Прил. 2, п.2). 
3. Отсутствие мнения – задание требовало выражения собственной 
точки зрения, однако 20 из 48 учащихся предпочли указать 
положительные и отрицательные стороны данного вопроса, либо 
построить повествование на основе идеи «что будет, если…» (см. Прил. 
2, п.3). 
4. Усложнение – пытаясь произвести впечатление 
оригинальностью высказываний,  сложными грамматическими 
структурами, или вокабуляром, учащиеся достигли противоположного 
результата. В 18 работах из 48, при проверке возникали значительные 
сложности с пониманием смысла высказываний учащихся. Примером 
являются такие высказывания, как: «We can be honestly man, really 
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human.», «Because they can’t understand why whole these creation.» и т.п. 
(см. Прил. 2, п. 4). 
5. Неумение перефразировать – в большинстве работ (26 из 48), в 
качестве введения используется копирование вопроса, что является 
грубой ошибкой. (см. Прил. 2). 
Приведенная на рисунке 5 диаграмма показывает, какие из 
описанных выше ошибок являются наиболее частыми. 
Рисунок 5. 
Частотность ошибок общего характера 
2-я группа – ошибки лексического характера – ошибки, связанные 
не только с неверным употреблением слов, но и с неправильным их 
комбинированием и расстановкой: 
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1. Составление предложений или словосочетаний из слов, которые 
не сочетаются между собой - неправильное комбинирование всех частей 
речи, в том числе предлогов и частиц, фразовых глаголов, а так же 
подверженность интерференции родного языка, что свидетельствует об 
изучении студентами иностранных слов отдельно друг от друга (см. п. 
1.3.1). Примерами, так называемого, «изобретения» языка являются 
следующие предложения: «Yes, we are another people (в знач. «разные» - 
different people) but we can repeat all these mistakes», «So for my opinion (в 
знач. «по моему мнению – in my opinion»), we have to know basic history», 
«In our time (возможно в знач. nowadays), which can help people to better 
solve some problems and to avoid previous mistakes» (см. Прил. 2, п. 4). 
Подобные ошибки проявляются у 45 из 48 учащихся курса. 
2. Ошибочное использование вводных слов и слов-связок. 
Вводные слова и слова-связки делают повествование более 
последовательным, связным, однако все учащиеся (48 из 48) имеют 
сложности в употреблении подобных средств: в большинстве случаев 
учащиеся используют слишком клишированные вводные слова, самым 
часто используемым словом оказалось «Nowadays» - «However, 
nowadays most of the people consider studying history to be boring». Также 
почти всеми были использованы вводные слова «Firstly…», «first of all», 
«secondly», что является лишь показателем неспособности заменить 
данные клише на более изящные и, как следствие, ограниченности 
вокабуляра.  
3. Некорректный порядок слов в предложениях: «In our time, which 
can help people to better solve some problems and to avoid previous 
mistakes», «Even people who believed in school that history is a waste of 
time, find museums entertaining». Подобные ошибки были допущены 28 
из 48 учащихся. 
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На рисунке 6 приведена диаграмма, показывающая, насколько 
высок процент подобных ошибок. 
Рисунок 6. 
Частотность ошибок лексического характера 
 
 3-я группа – ошибки грамматического характера – самая 
распространенная группа, данные ошибки обнаруживаются у всех 48 
учащихся: 
1. Неуместное использование/ неиспользование артиклей: данная 
категория ошибок вынесена отдельно, так как является, как показывает 
практика, наиболее сложной для исправления: «The air plane is a fastest 
way of movement. (An) Average speed of the modern air transport is a 800-
900 km/h, which allows to travel from a one point to another», «…you can 
make the same mistakes in a future», «if someone in your family was a 
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talented, probably you can be the same». Данные ошибки присутствуют в 
работах 100% учащихся. 
2. Общеграмматические ошибки – в данную подгруппу мы 
отнесли неправильное написание слов, отсутствие согласования времен, 
пунктуационные ошибки.  Данная категория обнаруживается в 100% 
случаев (см. Прил. 2). 
Представленные выше данные предэкспериментальной срезовой 
работы свидетельствуют о проявлении учащимися недостаточной 
сформированности коллокационной компетенции, языковых, речевых и 
грамматических навыков, а также о неготовности создавать письменные 
тексты отвечающие критериям оценки IELTS. Данный результат 
является очень важным с точки зрения проверки разработанной нами 
методики. Он позволяет предположить, что оптимизация обучения 
письменной речи слушателей краткосрочных курсов IELTS с 
применением лексического комплекса, является более эффективной, 
нежели традиционная методика. 
 
2.2 Методические рекомендации и материалы для 
оптимизации подготовки слушателей курса к 
письменной части экзамена 
 
В данном разделе проводится работа, основанная на четырех этапах 
исследования, описанных в предыдущем разделе.  Обладая данными об 
особенностях участвующих в эксперименте слушателях курса, а также 
данными о наиболее часто совершаемых ими ошибках, нами 
разрабатываются и тестируются методические рекомендации, призванные 
оптимизировать подготовку учащихся к письменной части экзамена. 
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2.2.1 Разработка методики по оптимизации обучения 
IELTS Writing Part 2 
 
После того, как нами были выявлены и сгруппированы наиболее часто 
совершаемые ошибки учащихся, мы разработали методические 
рекомендации по оптимизации обучения слушателей краткосрочных курсов 
IELTS письменной части экзамена. Учитывая условия обучения, а именно, 
время (48 академических часов) отведенное для ознакомления со всеми 
четырьмя частями экзамена, необходимо было создать как можно более 
интенсивную методику, которая, в то же время, будет затрагивать даже 
незначительные детали: 
5-й этап – Оптимизация обучения. 
Организация учебного материала производилась исходя из описанных 
в предыдущем пункте ошибок (cм.  п. 2.1.2), разделенных на три группы: 
1-я группа – ошибки общего характера; 
2-я группа – ошибки лексического характера ; 
 3-я группа – ошибки грамматического характера. 
Прежде всего, необходимо устранить ошибки, которые продиктованы 
незнанием формата экзамена, или отсутствием у студентов практики в 
написании подобного вида работ, т.е ошибки первой группы. 
Положительным, в данном случае, является тот факт, что процент подобных 
ошибок резко снижается, как только студентам будет разъяснен, 
собственно, сам формат эссе. Тем не менее,  любая информация должна 
быть правильно организована. 
Для этого нами были проанализированы сборники тестов для 
подготовки к экзамену издательства Cambridge University Press, выпущенные 
в период с 2010 по 2017 год. Анализ показал, что вопросы для эссе Writing 
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Part 2 можно разделить на пять видов, для каждого из которых характерна 
своя структура ответа и организация: 
1. Эссе-рассуждение: эссе, для которого характерны такие 
задания как, всестороннее рассмотрение проблемы и выражение 
собственного мнения. Примеры подобных заданий приведены ниже: 
«Some people think that parents should teach children how to be good 
members of society. Others, however, believe that school is the place to 
learn this», «Some people say that the best way to improve public health 
is by increasing the number of sport facilities. Others, however, say that 
this would have little effect on public health and that other measures are 
required. Discuss both these views and give your own opinion», «Some 
people believe that there should be fixed punishments for each type of 
crime (Cambridge English IELTS 11).  
2. Эссе-мнение: в подобном эссе экзаменуемому необходимо 
выразить и аргументировать собственное мнение по представленной 
проблеме: «Countries are becoming more and more similar because 
people are able to buy the same products anywhere in the world. Do you 
think this is a positive or negative development?», «Some people believe 
that unpaid community service should be a compulsory part of high 
school programmes (for example working for a charity, improving the 
neighborhood or teaching sports to younger children).  To what extend do 
you agree or disagree?»(Cambridge English IELTS 12), «Some people 
think that universities should provide graduates with the knowledge and 
skills needed in the workplace. Others think that the true function of a 
university should be to give access to knowledge for its own sake, 
regardless of whether the curse is useful to an employer. What, in your 
opinion, should be the main function of a university?» (Cambridge 
English IELTS 11). 
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3. Эссе-оценка: экзаменуемому, прежде всего, необходимо  
обозначить и рассмотреть положительные и отрицательные стороны 
предлагаемой проблемы: «Many museums charge for admission while 
others are free. Do you think the advantages of charging people for 
admission to museums outweigh the disadvantages?» (Cambridge English 
IELTS 12), «Some experts believe that it is better for children to begin 
learning a foreign language at primary school rather than secondary 
school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?»  
(Cambridge English IELTS 9). 
4. Эссе два вопроса: в данном виде эссе заданием 
экзаменуемого является ответ на два четко поставленных вопроса, 
основывающихся на какой-либо проблеме. Примеры: «As most 
people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an 
important element of individual wellbeing. What factors contribute to job 
satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all 
workers?»(Cambridge English IELTS 12), «It is important for children to 
learn the difference between right and wrong at an early age. Punishment 
is necessary to help them learn this distinction. To what extend do you 
agree or disagree with this opinion? What sort of punishment should 
parents and teachers be allowed to use to teach good behavior to children? 
», «Nowadays the way many people interact with each other has changed 
because of technology. In what ways has technology affected the types of 
relationships people make? Has this become a positive or negative 
development?» (Cambridge English IELTS 11). 
5. Эссе-решение: согласно анализу сборников тестов, данный 
вид эссе является самым малочисленным, особенно в последних 
выпусках данного сборника, тем не менее, мы посчитали 
целесообразным включить его в данную классификацию. 
Экзаменуемымнеобходиморассмотретьпроблемуипредложитьпутьее
решения: «In some countries the average weight of people is increasing 
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and their levels of health and fitness are decreasing. What do you think 
are the causes of these problems and what measures could be taken to 
solve them?» (Cambridge English IELTS 9). 
Основываясь на разработанной выше классификации, а также на 
критериях оценки письменной части экзамена, нами сформирована четкая 
структура организации каждого вида эссе с указанием количества 
параграфов и раскрываемых в них вопросах (cм. Прил. 3): 
1. Эссе-мнение – данное эссе требует рассмотрения двух 
точек зрения, уже представленных в задании, и выражения 
собственного мнения: 
Параграф 1 (введение) – Перефраз задания, раскрытие 
контекста, личное мнение (кратко). 
Параграф 2 (противоположная точка зрения) – Перефраз 
утверждения, детали, отсылка к следующему параграфу. 
Параграф 3 (личное мнение) – Утверждения, детали, отсылка к 
заключению. 
Параграф 4 (заключение) – Перефраз задания, обоснование 
правильности личного мнения, обоснование важности проблемы. 
2. Эссе-рассуждение – необходимо выразить и обосновать 
личное мнение: 
Параграф 1 (введение) – Раскрытие контекста, перефраз 
задания, личное мнение и (кратко) два утверждения в его 
поддержку. 
Параграф 2 (утверждение 1) – Раскрытие сущности 
утверждения, детали, отсылка к следующему параграфу. 
Параграф 3 (утверждение 2) – Раскрытие сущности 
утверждения, детали, отсылка к заключению. 
Параграф 4 (заключение) – Перефраз задания, обоснование 
правильности личного мнения, обоснование важности проблемы. 
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3. Эссе-оценка – в данном эссе экзаменуемый рассматривает 
положительные и отрицательные стороны проблемы, а также 
выражает собственное мнение: 
Параграф 1 (введение) – Раскрытие контекста, перефраз 
задания личное мнение (выбор позитивной или негативной 
стороны). 
Параграф 2 (противоположная точка зрения) – Перефраз 
утверждения, детали, отсылка к следующему параграфу. 
Параграф 3 (личное мнение) – Утверждения, детали, отсылка к 
заключению. 
Параграф 4 (заключение) – Перефраз задания, обоснование 
правильности личного мнения, обоснование важности проблемы. 
4. Эссе-два вопроса – экзаменуемым предлагается проблема, 
им необходимо ответить на два открытых вопроса на 
представленную тему: 
Параграф 1 (введение) – Раскрытие контекста, перефраз 
задания личное мнение (кратко о вопросе 1 и вопросе 2). 
Параграф 2 (вопрос 1) – Перефраз утверждения, детали, 
отсылка к следующему параграфу. 
Параграф 3 (вопрос 2) – Перефраз утверждения, детали, 
отсылка к заключению. 
Параграф 4 (заключение) – Перефраз исходной проблемы, 
обоснование правильности личного мнения, обоснование важности 
проблемы. 
5. Эссе-решение – экзаменуемым предлагается проблема, им 
необходимо описать пути ее решения: 
Параграф 1 (введение) – Раскрытие контекста, перефраз 
задания личное мнение (почему указанное утверждение является 
проблемой, пути решения (кратко)). 
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Параграф 2 (о проблеме) – Перефраз утверждения, детали, 
отсылка к следующему параграфу. 
Параграф 3 (решение) – Утверждения, детали, отсылка к 
заключению. 
Параграф 4 (заключение) – Перефраз задания, обоснование 
правильности личного мнения, обоснование важности проблемы. 
Следующим шагом стало устранение ошибок лексического (группа 
2) и грамматического (группа 3) характера. В качестве единицы обучения 
для решения данных проблем был выбран лексический комплекс (см. 
п.1.3.2). Данное понятие характеризуется, как лексико-грамматическое 
единство, обладающее рядом особенностей: 
1. Естественное возникновение в речи носителей языка в результате 
комбинирования двух и более лексических единиц. 
2. Выражение единого смысла, соотнесение с денотативной ситуацией. 
3. Возможность входить в состав более крупных образований. 
4. Сравнительная частотность употребления в речи носителей языка. 
5. Устоявшаяся особенность произношения (ритм, редукция, 
интонация). 
Далее, для каждого параграфа был сгруппирован перечень 
лексических комплексов, призванных качественно улучшить письменные 
работы учащихся. Лексической базой для создания данной разработки 
послужили: Oxford Collocations Dictionary for students of English (Colin 
McIntosh, Ben Francis, Richard Poole2009), а также, «Список коллокаций 
академического английского языка (Academic Collocation List by Pearson)», 
состоящий из 2 469 систематизированных наиболее часто употребляемых 
лексических комплексов письменного академического английского 
(Academic Collocation List by Pearson: 16.05.18). Для удобства учащихся, 
лексические комплексы были сформированы в отдельную таблицу (см. 
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Прил. 4). Пример организации и подбора лексических комплексов для 
IELTS эссе представлен ниже: 
1. Эссе-мнение: 
Параграф 1 – Введение (перефраз задания, раскрытие 
контекста, личное мнение (кратко)): «There is no doubt that», «In 
today’s material world», «we are in undated with (smth.)», «There is 
some dispute whether», «I suggest that», «One very complex issue is», 
«there are two major points to make in favour of this process». 
Параграф 2 – Противоположная точка зрения (перефраз 
утверждения, детали, отсылка к следующему параграфу): «For me, 
this is an understandable point of view», «The first point to consider is», 
« Firstly, it is claimed that», « it places the emphasis on», « There is also, 
however, a strong argument not to implement this proposal», 
«Ultimately,». 
Параграф 3 – Личное мнение (утверждения, детали, отсылка к 
заключению): «In contrast, there is only one major argument on the 
other side of the debate», «On the other hand,», «It’s partly true of 
course. But on the other hand,», «The reasoning is that», «In that sense». 
Параграф 4 – Заключение (перефраз задания, обоснование 
правильности личного мнения, обоснование важности проблемы): 
«In summary, we can see that this is clearly a complex issue», 
«Prevention is as they say better than cure», «In conclusion, I understand 
the point of view of people who», «My own view is that». 
Подобная организация учебного материала позволила оптимизировать 
процесс подготовки слушателей курсов к письменной части экзамена, а 
также, значительно снизить процент совершаемых учащимися ошибок. В 
следующем параграфе проведен сравнительный анализ работ, написанных до 
и после применения данной методики.  
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2.2.2 Итоговый анализ работ слушателей курса после 
применения методики оптимизации обучения 
 
Данный параграф освящает результаты применения методики 
оптимизации обучения описанной в предыдущем параграфе. На 
заключительном этапе экспериментального обучения была проведена 
итоговая контрольная работа. Данная контрольная работа состояла из двух 
письменных заданий, однако интерес для данной работы представляет только 
вторая часть задания. Следуя временным рамкам экзамена IELTS (60 минут 
для письменной части), учащимся необходимо было выполнить задания 
Writing Part 1 и Writing Part 2, вопросы для контрольной работы были 
отобраны из сборников тестов Cambridge English IELTS 7-12 by Cambridge 
University Press.  
Ниже, приведены показатели итоговой контрольной работы, а также 
сравнительный анализ результатов контрольной и предэкспериментальной 
работ учащихся. Как и в предэкспериментальном срезе, оценивание и анализ 
итоговых контрольных работ (см. Прил.5) проводились на основе критериев 
оценки IELTS Writing размещенных на официальном сайте экзамена (cм.п. 
1.2.1): 
 5-й этап – Итоговая контрольная работа. 
Результаты итоговой контрольной работы показали значительное 
снижение процента отдельных ошибок и среднее снижение процента 
остальных ошибок у участников эксперимента. 
1-я группа – ошибки общего характера – учащиеся показали отличные 
результаты. На наш взгляд, это связано с включением в методику по 
оптимизации обучения материала о типах и вариантах организации IELTS 
эссе (cм.п. 2.2.1). 
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1. Отсутствие структуры – по данным предэкспериметального среза, 36 
из 48 учащихся не имели в письменной работе абзацев, введения, 
заключения и прочих элементов структуры эссе. Однако итоговая 
контрольная работа показала, что после применения методики только 5 
из 48 слушателей курсов продолжили испытывать трудности при 
организации структуры письменной работы. 
2. Неверное понимание поставленного вопроса – согласно 
экспериментальному срезу, 27 из 48 учащихся не смогли верно 
определить главную мысль вопроса представленного в задании. 
Разработанная классификация типов эссе (см.п. 2.2.1) дала учащимся 
возможность, определив тип эссе, понять, как именно им необходимо 
выполнить данное задание. Таким образом,  только 10 из 48 учащихся 
имели сложности с пониманием вопроса во время итоговой 
контрольной работы. 
3. Отсутствие мнения – изначально, работы 20 из 48 учащихся не 
соответствовали данному пункту, смоделировав в разработанной 
методике ключевые вопросы каждого параграфа для каждого из типов 
эссе, нами был получен результат, где только 8 из 48 учащихся, все еще 
имели сложности в выражении собственного мнения соответствующим 
формату образом.  
4. Усложнение – согласно результатам предэкспериментального среза 18 
работ из 48 являлись сложными для понимания ввиду неправильно 
составленных предложений. В свою очередь, в результатах итоговой 
контрольной работы лишь эссе 8 учащихся из 48 были сложны для 
понимания проверяющего.  
5. Неумение перефразировать – 26 из 48 работ в предэкспериментальном 
срезе имели ошибки данного типа, в итоговой контрольной работе, 
зная необходимость перефразирования задания, только 2 из 48 
учащихся совершили подобную ошибку  (см. Рис. 8). 
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Рисунок 8. 
Частотность ошибок общего характера до и после применения 
методики 
2-я группа – ошибки лексического характера – использование 
лексического комплекса, в качестве единицы обучения дало возможность 
более чем на половину снизить процент лексических ошибок учащихся, а 
также в короткий срок значительно развить уровень их коллокационной 
компетенции. 
1. Составление предложений или словосочетаний из слов, которые 
не сочетаются между собой – результаты 
предэкспериментального среза указывают на наличие подобных 
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сложностей у 45 из 48 учащихся. Однако применив в обучении 
лексический подход, и, использовав лексический комплекс в 
качестве единицы обучения, нам удалось снизить наличие 
подобных ошибок до частотности  наличия у 23 учащихся из 48.  
2. Ошибочное использование вводных слов и слов-связок – 
наиболее распространенная ошибка, которая встречалась у всех 
48 слушателей курсов, однако разработав классификацию 
рекомендованных лексических комплексов для каждого абзаца 
эссе (слова-связки, также являются лексическими комплексами 
(см.п. 1.3.2)) нам удалось добиться рекордного снижения 
процента данного вида ошибок – 12 учащихся из 48. 
3. Некорректный порядок слов в предложениях – по данным 
предэкспериментального среза,  порядок слов в предложениях 
28 из 48 учащихся являлся некорректным, результаты итоговой 
контрольной работы говорят о наличии ошибок данной 
подгруппы у 11 из 48 слушателей курса (см. Рис. 9). 
Рисунок 9. 
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3-я группа – ошибки грамматического характера – самая 
распространенная группа, при проведении предэкспериментального среза 
данные ошибки обнаруживались у всех 48 учащихся. Полное решение 
данных проблем требует применения более глобальных технологий 
обучения, не затрагиваемых в данной работе. Однако  обучение с 
применением лексического комплекса позволило, если не искоренить, то 
снизить процент грамматических ошибок, существенно влияющих на 
понимание, так как именно такие ошибки влияют на итоговый балл на 
экзамене (см. п. 1.2.1).  Приведенная ниже статистика на практике 
доказывает эффективность применения лексического подхода при 
обучении всем аспектам языка, а также говорит о целесообразности 
неразрывного обучения грамматике и лексике (см.п. 1.3.1). 
1 Неуместное использование/ неиспользование артиклей – как 
упоминалось ранее, данный вид ошибок встречался во всех 48 работах 
предэкспериментального среза, результаты итоговой контрольной 
работы показали наличие подобных ошибок у 30 из 48 учащихся, что 
говорит о том, что данная проблема требует более глубокого изучения и, 
в дальнейшем, отдельной доработки. 
2 Общеграмматические ошибки – данная подгруппа, на наш 
взгляд, наиболее обширная в данной классификации, мы, в  свою 
очередь, затрагиваем данную проблему лишь в контексте подготовки к 
письменной части экзамена. Результаты предэкспериментального среза 
говорили о наличии ошибок грамматического характера у всех 
слушателей курса. Однако результат итоговой контрольной работы 
позволил выявить грамматические ошибки, влияющие на итоговый балл 
уже у 35 учащихся из 48 учащихся (см.Рис. 10). 
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Рисунок 10. 
Частотность ошибок грамматического характера до и после применения 
методики 
 
Прежде всего, следует отметить проявление учащимися высокой 
мотивации в овладении предлагаемыми навыками и умениями, а также их 
интерес к работе в целом. Однако не только анализ эссе, но и наблюдения за 
учебной деятельностью слушателей курсов дали возможность сделать вывод 
о положительном эффекте от применяемой методики, в частности, учащиеся 
подтверждали, что ощущают уверенность в своих силах и видят 
качественное улучшение своих письменных работ. В свою очередь, 
приведенные выше данные доказывают, что эффективность разработанной 
методики оптимизации обучения лексической стороне письменной речи для 
IELTS Writing Part 2  подтверждена экспериментально. 
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Выводы к 2-й главе 
 
1. Проведенное анкетирование слушателей курса по 
подготовке к IELTS показало, что взрослые учащиеся это 
сформировавшиеся личности, которым необходимо предоставлять 
возможность самостоятельно планировать и регулировать свою 
учебную деятельность. Для того чтобы оставаться субъектом 
обучения, взрослому учащемуся необходима четкая мотивация, 
разъяснение прагматической значимости учебных задач, а также 
обоснованные пути их решения. Многие учащиеся имеют 
завышенные требования к своему итоговому баллу, однако в то же 
время они не готовы посвятить подготовке к экзамену большую часть 
личного времени. Именно поэтому, необходимо, создать методику 
оптимизации обучения, помогающую учащимся более планомерно и 
эффективно организовать процесс учения как на занятиях в классе, 
так и во время самостоятельной работы.  
2. Согласно результатам проведенной 
предэкспериментальной срезовой работы, на начальном этапе 
учащиеся проявили недостаточную сформированность 
коллокационной компетенции, языковых, речевых и грамматических 
навыков, а также не были готовы создавать письменные тексты 
отвечающие критериям оценки IELTS.  Исходя из критериев оценки 
письменной части экзамена ошибки, влияющие на итоговый балл на 
экзамене, были разделены на три группы: ошибки общего,  
лексического и  грамматического характера 
3. Организация учебного материала для методики 
оптимизации обучения лексической стороне письменной речи 
производилась исходя из описанных ошибок. Для работы с ошибками 
общего характера была разработана классификация, включающая в 
себя, пять типов IELTS эссе. Каждый тип отличается особой 
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внутренней организацией (абзацы), поэтому для каждого эссе была 
создана своя структура разделения на абзацы, включающая в себя 
краткую инструкцию о содержащейся в каждом них информации. С 
ошибками лексического и грамматического типа предлагается 
работать, используя лексический подход, в том числе, и лексический 
комплекс, как единицу обучения. Таким образом, для каждого абзаца 
IELTS эссе был создан перечень рекомендуемых для использования 
лексических комплексов. Подобная организация материала, на наш 
взгляд, позволяет слушателям курса в кратчайшие сроки значительно 
снизить процент указанных выше ошибок. 
4. На последнем этапе эксперимента проводилась итоговая 
контрольная работа,  по результатам которой процент отдельных 
ошибок учащихся значительно снизился. Таким образом, 
последующее сравнение полученных данных с результатами 
предэкспериментального среза, проведенного в начале обучения, 
доказало эффективность предлагаемой методики. 
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Заключение 
 
В теоретической главе диссертации описаны психолого-
педагогические характеристики взрослых учащихся, раскрыта сущность 
краткосрочных курсов иностранного языка, как организованной формы 
обучения,  а также рассматриваются критерии оценки письменной части 
экзамена IELTS и теоретические аспекты обучения письменной речи с 
применением лексического подхода, как наиболее эффективного в рамках 
данной учебной ситуации. 
На основе теоретической части была разработана анкета для 48 
взрослых слушателей курса, участвующих в эксперименте, также был 
проведен и проанализирован предэкспериментальный срез, на основе 
которого выявлены и сгруппированы ошибки, влияющие на итоговый балл 
за письменную часть экзамена. На основе полученных данных были 
разработаны методические указания и материалы, призванные 
оптимизировать подготовку учащихся к экзамену, а также снизить процент 
совершаемых ими ошибок. Таким образом, основные теоретические 
предположения получили практическое применение, а проведенная после 
применения данной методики итоговая контрольная работа подтвердила 
практическую эффективность данного исследования. В свою очередь, 
теоретические предположения и практические результаты выявили 
следующее. 
Взрослые учащиеся являются особым и малоизученным звеном 
непрерывного обучения. В ходе исследования мы пришли к выводу о том, 
что подобным учащимся требуется специальный отбор и организация 
материалов, индивидуальный подход к обучению и определенный  
комплекс заданий. Иными словами, методика обучения взрослых 
слушателей краткосрочных курсов должна разрабатываться с учетом их 
психолого-педагогических особенностей, помогать им более планомерно и 
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эффективно организовывать учебный процесс как в аудитории, так во время 
самостоятельной работы. 
Говоря об экзамене IELTS, следует отметить, что он нацелен на 
всестороннюю и комплексную проверку иноязычных умений 
экзаменуемых. Экзамену присущ особый формат заданий, получить 
высокий балл за которые не всегда возможно, даже для экзаменуемых с 
высоким уровнем языковой подготовки. Проведение 
предэкспериментального среза доказало, что для эффективного выполнения 
экзаменационных заданий требуется тщательная подготовка - необходимо 
обладать не только широким кругозором, знаниями о технологии и формате 
написания эссе, но и владеть современным «живым» английским языком.  
Использование положений лексического подхода в рамках 
краткосрочных курсов по подготовке к IELTS является действенным 
средством для повышения эффективности обучения. Данный подход 
позволяет усовершенствовать все виды речевой деятельности, обеспечивает 
беглость и грамотность, а также способствует внедрению современного 
языка. Именно поэтому, в качестве единицы обучения в данном 
исследовании был выбран лексический комплекс.  
Для всестороннего понимания проблемы, полученные при анализе 
предэкспериментальных срезовых работ, данные об ошибках учащихся 
были классифицированы и выявили три группы ошибок: ошибки общего, 
лексического и грамматического. Все 48 испытуемых показали 
недостаточную сформированность навыков письма и высокий процент 
вышеупомянутых ошибок, что говорит  о необходимости подготовки 
учащихся к успешному выполнению подобных заданий.  
Эффективная методика по оптимизации обучения должна учитывать 
особенности и проблемные зоны учащихся, а также, временные 
ограничения курса. Принимая во внимание данные критерии, организация 
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учебного материала производилась на основе выделенных ошибок 
учащихся. Подобные методические рекомендации помогут учащимся снять 
трудности, связанные с незнанием формата экзамена, а так же помогут 
создавать правильные письменные тексты с четкой структурой. Кроме того, 
был создан перечень рекомендуемых для использования лексических 
комплексов, благодаря чему организованный подобным образом материал 
существенно снизил процент лексических и грамматических ошибок в 
работах учащихся. Результаты итоговой контрольной работы доказывают 
эффективность предлагаемых методических рекомендаций. 
Таким образом, в результате экспериментальной проверки 
теоретических положений, подтверждена гипотеза о том, что применение 
лексического подхода, а также учет психолого-педагогических особенностей 
взрослых слушателей курсов при разработке методических рекомендаций по 
оптимизации подготовки к письменной части экзамена IELTS качественно 
повышают эффективность обучения. С методической точки зрения, 
проведенное исследование может служить основой для дальнейшего 
создания нового направления для работы в области применения лексического 
подхода в сфере подготовки к международным экзаменам. 
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Приложения 
 
Приложение 1. Анкета для участников эксперимента 
Name_____________________ Email: _______________________ 
 
1. Module                                  2.   Test date 
General _____________________ 
Academic 
 
 
3. Target Band4.   Minimum necessary band 
  
 
 
5. Best previous result (score): 
Listening Speaking 
Reading Number of previous tests 
Writing  
 
 
6. Have you done any preparation before? 
No Self-study materials 
Preparation courses  Other     _______________________________________ 
Online seminars  
 
 
7. Why are you taking IELTS? 
 
 
 
8. What worries you most? 
 
 
 
9. Your educational degree 
_______________________________________ 
10. Field you are working in 
Government Medicine Marketing 
Architecture Finance    Tourism  
Advertisement Education Information technologies 
  Business Law Other _______________________________ 
 
11. In your opinion what is your weakest skill in English? 
 
 
12. In addition the preparation course how much time are you planning to spend on IELTS  
preparation? 
Only classroom time  Less than one hour 
Classroom time and a few hours for 
homework 
Other 
 
Every evening 
 
13. Do you use English in your everyday life? 
Yes, ____________________________________________ No 
14. What type of  English have you studied before? 
 UK US 
       other _______________________________________ 
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Приложение 2. Примеры предэкспериментальных работ учащихся  
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